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La crítica especializada coincide en que el pintor nicaragüense Raúl Marín es un genio. Al concepto le transfiere 
un valor esencial, su elemento metafórico hasta develar su otra realidad y la “base de todo, que es el surrealis-
mo”. Graduado en la Academia de Bellas Artes de Florencia, Italia, en 1977. Dos veces ganador del Premio 
Nacional de Pintura.
Acerca de su técnica, la crítica también pone en relieve el dominio que tiene con la espátula y la manera particu-
lar en que logra crear trazos casi a la perfección del pincel.
¿Qué dicen los críticos de la obra y su creador? 
Álvaro Urtecho: “Un expresionista con tendencias al abstraccionismo lírico, pero que también procede del 
impresionismo por el privilegio que le concede a la luz”.
Anastasio Lovo: “Raúl ha logrado constituir su obra como una de las más bellas, audaces y trascendentales de 
la pintura nicaragüense”.
Tobías Jiménez: “La pintura se apoderó de Raúl, y Raúl de la pintura. Lo que es una característica del arte 
moderno “la luz en el color”.
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Título: “Después del diluvio” - 1.50 cms. x 1.30 cms.
